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SMK Negeri 7 Semarang menjadi sekolah dengan penggunaan peralatan dan mesin berdaya listrik
terbesar di Jawa Tengah. Jurusan Pemesinan menggunakan peralatan dan mesin yang berdaya listrik
paling besar dibandingkan dengan jurusan lain dan melakukan kegiatan yang beresiko tinggi
terhadap bencana kebakaran seperti praktikum welding (pengelasan) dan pengoperasian mesin
frais. Penelitianinibertujuanuntukmenganalisis pengetahuan siswa mengenai tanggap darurat
bencana kebakaran.Penelitianinimenggunakanmetodekualitatifdenganpendekatanwawancara
mendalam.Informanutamadalampenelitianinisebanyak8 orang daninforman triangulasi sebanyak 3
orang.Hasilpenelitianmenunjukkan pengetahuan siswa masih sangat minim dalam tanggap darurat
kebakaran karena tidak ada materi mengenai tanggap darurat kebakaran yang disampaikan secara
sistematis dan menyeluruh kepada siswa.Kegiatan pelatihan evakuasi atau simulasi kebakaran belum
pernah diadakan oleh pihak sekolah. Sarana dan prasarana pendukung sistem keselamatan belum
tersedia secara lengkap dan merata. Budaya keselamatan yang diterapkan berjalan statis dan tidak
ada perkembangan dari tahun ke tahun. Pengawasan tenaga pengajar kepada siswa saat praktikum
dinilai masih belum maksimal. Media penyampaian informasi mengenai keselamatan kerja
khususnya tanggap darurat kebakaran belum pernah digunakan, masih terdapat majalah dinding
yang tidak terawat dan tidak pernah diperbaharui. Upaya-upaya peningkatan sistem keselamatan
kerja perlu dilakukan dan didukung oleh semua pihak. Saran: pengadaan fasilitas yang mendukung
sistem keselamatan kerja,meningkatkan pengawasan guru, meningkatkan kesadaran siswa serta
optimalisasi media informasi keselamatan kerja menjadi hal penting demi terciptanya keselamatan
kerja guna mencegah bencana kebakaran di SMK Negeri 7 Semarang.
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